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From 2003, the Center for Education in Information System in Kobe Shoin Women’s University 
continues to perform a questionnaire survey on the skills of information and computer literacy that 
students studied before admission. In this paper, we analyze the results of the questionnaire survey over 
the past five years, explore the future direction of information literacy education in universities. We 
propose the trends and measures on the contents of syllabus. In modern society, while IT equipment 
and information become more familiar, there is a tendency that the use of personal computers is 
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gradually becoming unused except for text preparation etc. With respect to security, the degree of 
danger is increasing more and more, and we need to provide knowledge and technology that we can 
handle enough. In the future information literacy education, it is necessary to develop lesson contents 
which emphasize “learning knowledge of information security according to real life”, “fostering the 
ability to mutually complementarily utilize multiple applications provided on a personal computer” and 
transmission of information corresponding to network society”.
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実施年度 2013 2014 2015 2016 2017 合計
全回答者 625 562 512 386 520 2,605
1年生 485 462 381 317 422 2,067















尋ねた。この 26項目の中で回答者数の割合が 50%を超えるものを図 1に示す。なお、図 1
に掲載されている項目以外は、過去 5年間で 50%を超えることはなかった。ここでのすべて
の質問項目は、付録 2に掲載しておく。
図 1の「情報化社会について」の項目は、2014年度、2015年度の 2年間は 50%以下であっ
たが、2016年度から 50%以上となった。また、「コンピュータウイルスやスパイウェア」も












受講の有無 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
受講した 96.9% 97.0% 96.6% 95.9% 95.7%
受講していない 3.1% 2.6% 3.4% 4.1% 4.3%
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ジの利用である。YouTubeに関しては、2013年度に 72.9%であったものが 2017年度には
























































































2020年度 小学校全面実施　　※ 2018年度から 2019年度は先行実施期間
2021年度 中学校全面実施　　※ 2018年度から 2020年度は先行実施期間
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付録 2.　パソコンの利用内容について（質問項目一覧、2017年度）
●文書作成（課題レポート） ● YouTubeなどの動画サイト ●ホームページを見る







●電子メールの受発信をする ● CD の作成 ●ディジタルカメラで撮影し
た写真の管理













●電子図書 /新聞 /コミック ●Web アルバム ●掲示板書き込み
●アプリ作成 ●テレビ番組の録画 ● BD（ブルーレイディスク）
の作成
●Messenger ● mixi ●その他
付録 3.　携帯・スマートフォンの利用形態について（質問項目一覧、2017年度）
●携帯メール ● LINE ●カメラ機能
● YouTubeなどの動画サイト ● Twitter ●音楽を聴く
● Instagram ●動画撮影 ●ホームページを見る
●ゲーム（アプリ含む） ●スケジュール管理 ●ネットショッピング




●Messenger ● Facebook ●健康（ダイエット）管理
●ウイルス対策アプリ ●着うた・着メロ機能 ● Skype
●電子決済 （おさいふ携帯） ●ワンセグ ● mixi
●その他
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